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UN NOU SEGELL DE LA COMTESA DONA AUREMBIAX 
En nostre trevall ~Sigilografía dels comtes d'urgell., publicat eu 
lo nombre 29 d'aquest BOTLLET~, donarem a conbxer un  fragment 
d'un segell de  la comtesa Dona Aurembiax, que penja pcr medi de  co- 
rretges de luda, de  un pergami existent a l  Arxiu de  la Corona d'Aragó, 
que contb un  tractat o concordia otorgat entre aquesta senyora y'l 
r e y  en Jaumc,  a b  data d e  Lleida, a ler d'agost de  1228. 
Apart deaquest  exemplar, reproduhii.eintambé un  gravat de  u n  se- 
gel1 de la esmentada conitesa que pubiica en Salazar y Castro en sa  
Historia Genealógica de Ea casa de Lava, vol. IV, fol. 31, gravat que 
si bb de  dibuix molt corivencional, dona una idea del verdader segell, 
com havem tingut ocasi6 de  comprobarho, comparantlo ab  lo fragment 
que's conserva a l  Arxiu i;e la Corona d'Arag6. 
No teniem esment de  cap altre exemplar, pertanyent a eixa coni- 
tesa, fiss que reberem una interessant comunicaci6 de Mr. August 
Coulon, honorable membre que fou de  la Escola. Francesa, de  ltoma, 
y arxiver, actualment, dels Arxius Nacionals, de  Paris. 
Trobantse aquest ilustrat y peritissim sigilbgraf recorrent :a Bor- 
gonya, fent estudis pcrs  publicar los segells d'eixa antiga repió de  l a  
Franca, y continuar la serie d'inventaris eomencats per Deniay, va 
descobrir, en lo Museu de  la Socidtd Eduenne,  d'Autún, una matriu 
de coure, d'un nou segell pertanyent a Dona Aurembiax, havcnt 
tingnt l a  ateució, que molt li agrabim, d e  comunicarnos l a  troba- -- 
lla y remetrens una emprempta de  l a  susdita matriu, que reprodu- 
him en l a  adjunta lamina. 
Aquest segell, com se veu, tb la forma rodona, y son dihmetre 
mideix 48 mm. En lo ccntre apareix la divisa dels escachs, rodejada 
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d'un cercle ahón s'apoyen, colocades e n  forma circular, vuit calderes, 
tancades per un scgón cercle que contb la,llegenda que diu nxi: 
Ara be; no sabkm si's tracta d'una rriatriu autkntica o falsa. Mon- 
sieur Coulon, fundantse en que les matrius, cornunament, eren treri- 
cades a l  esdevenir l a  mort del personatge a. qui pertanyien, y que, 
en conseqüencia se fan  sospitoses les qui corresponent a aquells segles 
Ilunyans, aparexeu en nostres dies, dupta, tambt,  respecte a l a  auten- 
ticitat de  la metexa, si be creu que en cas de  ser falsa podria be esser 
una falsificació antiga. 
No'ns atrevim a alcrmar una cosa ni  altrc. De totes maneres, encare 
que no r,esultbs autkntica, seiupre fore a basa d'un nou segell verda- 
der de Dona Aureinbinx que s'hanria obrat aquesta matriu y en aquest 
concepte 6s iriteressant son conexement. 
Apar una raresa que aytal k t r i u  haze anat u p a i w  a Autún. Ha- 
vent preguntat per conducte de  Rlr. Conlon, al conservador del bIuseu 
a qui pertüny, sobre la procedeneia de  la meteixa, por si podia donar- 
nos quelcbm do llum pera aclarir aquesta raresa, resulta que no hi ha  
antecedents de cap mena, ignorantse per complert lo motiu de  trobar- 
se en I'esmentat Museu.. 
Autún es una ciutat  de  Franca que pertany a l  departament del 
Saorie e t  Loire, antigament capital del Autunois, que formava part 
del ducat de Borgonya. 
¿Quin& relació podia haverhi entre la comtesa d'Urgell Dona Au-  
rembiax, y aquesta ciutat y regió de la Franpa pera que esdevingnks 
possehidora de  aytal segell? 
Enrich, net de  Robert 1, duch de Borgonya, casa. a b  Teresa, filla 
d'dlfons VI& de Castella, I'any 1095 y rebe d'aquestjmonarca, en recom2 
pensa dc la ajuda que li'havia douat en ses lluytes contra'ls alarbs, la 
regió de la Lusitania, compresa entre'l Duero y'l Minyo, a b  lo tito1 de  
comte. essent aqnest princep l a  soca y origen dels reys de  Portugal. 
Son fill y successor, Alfons 1, tinguc una filla anomenada Matilde, 
que's desposa ab,Eudes 111, duch de  Borgonya. 
Sanxo l c r ,  anomenat lo poblador., net d7Enrich de Borgonya, suc- 
cehi a son parc Alfons 1, e n  lo myalme de  Portugal, en 1185, y casb 
a b  Dolqa, fllla de  Ramón Berenguer KV, tingueut d e  aquest matrimoni, 
entre altres fills, á l'infant en Pere de  Portugal, qui, en julio1 d e  1229, 
se desposa. a b  Dona Anrembiax, comtesa d'urgell. 
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